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j o Primo de E i v e n , 1 
PÉéfonos; 1863 y 1885 
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a ^ ^ j , inglesa que 
te Agosto del ^ má3 
' ^ S ^ n f i propósitos | 
wr sus ^ ^ j ; Verdad 
•N5 Sucho, p o r q x t e l ^ / -
Í ^ v e i n t i t r é s m e ^ ^ 1 ^ 
t 
Irte íuerrera a la de Ua ««^ 
I i r a la, diplomacia o r u ^ 
in obstáculo, m mncho men^ 
l i s^w Rusia ya no sea el íüiaa-
J toque agrediese por la esml 
^ la a una Alemania c^n 1^ 
n^oí atareadas em el f r ^ i -
Cai te occidental, sin duda es una se informa; oficialmente 
1 r r^ss SaM» i ̂ n ^ & r ^ á f ^WJSÍ^^SS r ^ ^ ^ v 1 ^ 
jróxima. es, ciertamente, dolo ^ 
Y el cuerpo díplomáHco se prepara para 
abandonar la capífai rusa 
Washington, 16.—El, go-
bierno soviético l ia ¡evacuado 
Moscú, según ccn í í iman las 
noticias ¡recibidas ten Wás-1 
Wngton. IÍOS ministerios 0 
SUBLEVACION Á i m O O 
MUNISTA E N Ü C E A N M 
Angora. 16.— Una extensa 
revuelta contra las tropas ro-
jas ha! estallados en Ucrania, 
oomísariados del pueblo y ¡según noticiad.-recibidas .en la 
otros servicios, se lian ¡tras ' capital turca. Los informes ase 1 
ladado a Kazan y e l «nerpo guran que ¿asi toda lá masa 
diplomático se prepara para de la población pait'cipa en la | 
abandoamr i»., capital .—Eíe. ' [iuicha- contra los bolcheviques. 
á < . T . _ m 'OOMÜMCADO F I N L A N -
PKOSIGUE E L AVANCE , - ú m . 
avance d / ^ ; J ^ ^ ^ I Por la aviación alemana según 
g^o 'de las tropas alemanas en ei | • ^ enemigo no ha. arrojad 
GRAN B A T A L L A A L 
SÜK DE VITiBSK 
Berlín, 16—Oftcíosaroente 
se anuncta que en el día de 
ayer se desarrolló una gran 
I t a l i a ¡al sur de Vítensií. 
i^neron lieclios prisionero» 
miliares de bolcheviques.— 
148 AVIONES DEBRIBA 
DOS 
Berlín, 16.—148 aviones so-
De 
en 




i das en Estokoimo. 
y lamentable. Pero, aue j combat8S se desarro-
lele vá a hacer: Eogiaterrava en Ca3(i todo el frente ñor-
•aalítoterándose ya de que la His- y este, mientras que en 
tes al miércoles. Los aparatos 
de caza y la. artillería antiaé-
rea han derribado ocho avio-
nes enemigos. Desde el cb 
mienzo <le la guerra 114 avio-
imm&Jio es obra de su exciiisi Karelia iofi finlandeses han lo nes rojos han sido derribados 
ilitarTa paternidad, y se conforma %grado su primera victoria en ai enemigó en territorio f i n -
i jefüaiique la acción del Ejército 6. sector septentrional del la- i a n d é s " . ~ E P E . 
¿¿iáei Beich modifique en cierto go Ladoga. "En - determinados 
Siaj K^O su desarrollo. I puntos, los s^ados del maris 
Va, pues, la Gran Bretaña cal Mannerheim avanzan hacia 
on tJ i esta unión dispuesta a u t i l i - ! el ferrocarril de Sardavala y 
Joenesu. E n cambio, en el sec 
tor sur la progresión es m á s 
lenta debido a la desesperada 
Im poner el menor reparo. Si ^ ^ ^ i ^ S f p o f ^ 
loícronó el éxito los trabajos S / ^ t i l t í c o 
las comisiones de Agento, 1 ^ ^ m i c i ó n roja de Han-
,nTné porque Moscú lo im|pidió.1 ^ - - -
SJ I r todos los recursos ventajo 
a.p" M que do ella espera. Y v á 
j i pando Eusia lo ha querido, 
t 
'go está haciendo sus prepara-
Divos para la evacuación, aur 
me esto no impide l a actiyi" 
Uiora las cosas han variado y tlv0s la evacuación, aun 
léTio(11 Pacto ha venido por sus pa-t ""1^ . • »wai«.v j ^ u , BU» que esto no imptue m «AJU-V* 
de i01 Justos. Londres no quiere dad de su artillería. Entre tan 
jatei *f rencoroso y se entrega a to ha sido ya evacuada la pe. 
al * »» abrazo, tardío pero lógico, quena ciudad de. Ekenaes.— 
« i u ^ * ^ « s e s no ge ©xtrafiaa EFE. 
A ! Lqf 14 aHanz» ^oso.br í íá- 1 FRACASAN LOS I N T E N 
HÛ T™, temo ^ peregri-1 TOS DE LOS PAKACA1 
eiicj J»»8toria; nosotros, que c©-| DISTAS 
,n4 SrT8 h^n * ambas "poteiu | M s i n k i , 16.—Varios gru-
1 í w í glT?íiaíi" ' fcaapoeo pe- pos de paracaidistas soviéticos 
Igjj** eytTa liamos. Compren- han intentado operar en diver-
¿ ¡ ^ ^ n dai-idad las razones sos puntos de Finlandia, aun-
Mbí? f ^ í ^ d a s qne Siacea que sin resultados. 
«(ao'nnJ.'U3»,ón y l a vemos I^as informaeíonés faeiUta-
le u T ^ J ^ ^ ^ ^ n c i a natural das indican que esta táctica 
!en ''n wrl<^Ucías me c^nver- no ha tenido más éxito que en 
«Jai amu?1111 c^p*0 de ideu la patsada guerra. 
Los aíiemanes prosiguen su 
avance por el sur y se acercan 
a Novogrado, situado a unos 
150 kilómetnos de la antigua 
capital de Rusia.—EFE. 
, ATAQUE CONTRA LAS 
v COMUNICACIONlí» 
Berlín, 16.—La aviación aie-
mana atacó con éxito en el 
día de ayer la red de comuni-
caciones soviéticas de la • re-
gión de San Petersburgo. Tam 
bién fué bombardeada eOn éxi 
fo la red ferroviaria 4 ^ t r ian 
guio Smolensíko^Moacú-Bria 
snk.-—EFE. 
EVACUACION D E K I E V 
Y v S A N PETEK8BUBGO 
Berna. 16.—La evacuación 
de Kiev- es tá .ya .práct ica , 
mente terminada* isegun ¡eo" 
munlcan desde [Moscú. E n 
^ U ' n ^ ^ S . ^ extemo 
« f e u ^ ' 6 1 " * O c a l m e n t e 
* e * S * t Z \ A l f i n y * i cabo 




VISITA LA GASA DE LA FALANGE EN BERLIN 
Berlín, 16.—Ésta tarde el gene 
ral líuñoz Grandes, jefe de la Di 
visión Azul española, que mar 
chará a luchar contra los soviets 
acompañado de varios oficiales 
de dicha unidad, ha visitado .los 
locales de la Falange/ donde se 
puso en contacto con los cama 
radas falangistas berlineses. 
"Deutsche Algemeine Zeitung' 
publica un extenso artículo de su 
corresponsal en Madrid,, en el 
que se presenta a los lectores 
alemanes la figura del jefe de la 
División Aizul.—EFE. 
E l próximo día 18, 5 * 
aniversario del Alzamien 
to Nacional y Fiesta de 
la ' exaltación del Traba-
jo, el Partido ce lebrará 
un sencillo acto ante la 
Cruz de los Caídos. A es-
te f i n se ordena a ios De-
legados de Servicio, a í i -
Hades de la Sección pol i 
tica, Frente de Juventu-
des, Sección Femenina y 
Sindicatos la rigurosa 
asistencia a l acto que ten 
d r á lugar en los Jardines 
de San Francisco, a las 
10 de lal raanaaB». 
Por Dios, España y su 
devolución Nacional Sin-
dicalista. 
León t i 'J* íúú ti» 
1941.-11 J^fe ^nofviii-
d a l accidental. 
aéreos.—EFE. 
- 1 —r :—• 
Son despedidas con entu. 
síasmo las expediciones 
de volaiitarios de la Divi-
sión Azul 
Sevilla, 16.—A las seis y me-
dia de la mañana partió la terce 
ra expedición de voluntarios de 
Ia División Azul que marchan a 
combatir al comunismo. 
A pesar de lo temprano de la 
hora, se concentraron en los an 
denes y cercanías de 1|, estación, 
acompañando a las autoridades y 
jerarquías, nutridas repreSentacio 
nes del pueblo para despedir -a 
los voluntarios falangistas que 
iban poseídos de gran entusiasmo 
y patríofismo. La representación 
de la Sección Femenina entregó 
a los expedicionarios tabaco y 
diversos presentes. Al partir el 
tren Se renovó él entusiasmo pa 
*t ¿Í^L0 me?os lorzo-
<£«ttara de los Ckr 
^ afán de ma 
^ ¿ l a í c 
«i coincidencia. no noT ^«cHie ] 
^ es y eSnabeilMí8 enán 
erno 
No modificaiá la política interior 
y exterior del Japón 
i 
Toldo., 16. (Urgeate). E l Oo 
bíemo japonés ha pcesentado» 
IA díimsióa, según se amsacia 
oficialmente. E F E . 
SE CONSTITUIRA l » í 
«OBItíRINO 
FUERTE 
Tokio, 16.—El Gabinete del 
camíblo la^^uacr¿S'de San ' I'i esi?entc K^oye seguirá provi 
Petersbnrgo tropieza, al pa- i«lf,na^nte en el Poder, por or-
reccr, coa graves dificultades i ^ , " Sel Emperador. La dimisión 
debida» principalmente al es ^ S ^ T 
todo m «ue. ¿e encuentran ^én f ^ c ^ ^ a' ^ T 
^ comun icMón . - - ; ^ ^ a la situación 
ISO SE MODIFICARA LA 
POLITICA DEL GOBIER-
NO DIMITIDO 
Toldo, 16. La política japo-
nesa no sufrirá nánguna modi-
ficación en sus líneas funda-
mentales a consecuencia de la 
dmiísión del Gobierno, se de-
clara eai los centros oficiales y 
se añade que el nuevo Gobáer 
Uo seguirá las mismas orienta 
dones, tanto en lo que se re-
fiere a las cuestioites interiores 
como a ios problemas inferna 
tífiótico de los wititttarios y óel 
puebla La exíKsdición la compo 
nen fuerzas de infantería, artillé 
ría' y elementos (ísp^cializado* 
de aviación. 
Vitoria, 16.—La última expedí 
ción de voluntarios contra el co 
munismo ha Salida esta mañana 
hacia la frontera para unirse a. 
ia' División Azul. 
A las siete de la mañana, la 
animación en los andenes de 1̂  
estación de partida era extraor-
dinaria. Al arrancar el. tren se 
cantaron los himnos del MOTÍ-
miento y se vitoreó a España / 
al Caudillo.—Cifra, 
X X X 
Sevilla, 16.— L̂a cuarta y ultí-] 
ma expedición de voluntarios de 
la División Azul, /ha Saüdo a l » | 
cuatro de la tarde. La despedida 
que se tributó a los voluntarios 
superó, si cabe, a la de las tres 
anteriores. Camaradas de la Sec 
ción Femenina entregaron a lo» 
eDq>edicionarios. escapularios y 
medallas fe la Virgen del Car-
men y de la Virgen de los Rcye* 
Patrona de Sevilla.—Cifra. 
ELOGIOS DE LA PRl^N* 
SA ALEMANA 
Berlín, 16.—En sus comenía-
rios sobie -la inminente llegada 
a Alemania de la División Azul, 
la agencia -DNB dice que entre 
los voluntarios espa.ñoles se en 
cuentran numerosos "soldados q«< 
poseen upa gran experiencia ad-
quirida durante la guerra de li-
beración en España. Gran «útae 
ro de voluntario^ perdieron Stts 
padres, hermanos a hijers a ODST-
secuencia de los horribles cúaie 
nes de lo¡s rojos. PotK- ée reliere 
h agencia el grau nturŝ rro de TO 
luntarios que lian twido xMr Mr 
canecer en É^añ» ^ reba*^, 
el número necesario jara iDjrma* 




p»tr la Comisión Permanente 
cte este Excmo. Ayuntamienio 
eon fecha 14 del corriente mes, 
los padrones correspondientes 
a los arbitrios sobre ocupa-
ción de la vía pública con 
M Ü B 8 T E A S ; ROTULOS F I -
JOS Y LUMINOSOS; ROTU-
LOS E N VEHICULOS; APRO 
iVÉCHAMIENTO D E L V U E -
U ) DE L A V I A PUBLICA 
CON TOLDOS, CORTINAS Y 
M Á R Q U ESTNAS; . M E D A -
L L A S DE PERROS; ESCA-
PARATES Y V I T R I N A S Y 
E N T R A D A DE CARRUAJES 
K N LOS EDIFICIOS P A R . 
TTCULARES (PASO DE CA-
K R U A J E S ) , todos ellos refe-
rentes al año de la fecha; se 
¡pone en oonocimiiento de los 
contribuyentes por los refer í -
Sos impuestos, que por un pía 
m de QUINCE DIAS Rabiles, 
jgue finalizará el próximo día 
eeis del mes de Agosto, se en-
ettentran de manifiesto en el 
Kegociado de Arbitrios de este 
Exemo. Aynntamiento, duran-
te las horas de diez a una de 
la mañana , eon el fin de aten-
Ber cuantas justas reclamacio 
toes se presenten en contra de 
Bu clasificación e, inclusiones, 
todvirtiendo que pasada esta 
lecha no será atendida recla-
knación alguna y se procederá 
•eguidamente a su exacción. 
|K>r vía voluntaria. 
Por Dios, España y m Re-
jrolución Nacional Sindicalista. 
León, 16 de Julio de 1941.— 
13 Alcalde, Diego Mella A l f a -
v TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer 
ftsisteocis a partos, cíperacioneí 
prdoño n. 20, Pra l , deha. Te 
léfono 1458. De 10 a 2 ? de 
Venta de casa 
En «wbUca subasta voluntaria 
le la casa número 12 la calle 
Sel Alcázar de Toledo, (utites Sie. 
rra Pambley). que se celebrará tn 
la Notaría de don Jost López y 
López, calle de Lope de Vega. 2. 
«1 día 6 de agosto próximo, a las 
seis de la tarde. Informes en dicha 
notaría. 
P O M A D A C E E E O : Quemadu-
ras, granulaciones, herpes, ez-
c-emas, úlceras, grietas, SAfl -
JNA. 
^ S ^ ? ! " A Vida KicionaUSindicalisla Pffoci Con rucvo tipo de la? casa^ 
n ü i n e r o . 2 y 2 'Juplicudo, ú.* 
!a p l a n e a de Don Gutiérr9. 
f.eóE a «alebrar t) próxnno 
?6 circo tarde. Notaría doxv 
José LCJ>LZ. 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza" la en. 
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada, ^ in h i . 
los croquiñol. 7 peseras. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquer ía : Miguel 
Castro. General Mola. 3. León 
f"}*"!' ' I ' •í' 'I11 "I* "î  •I««Í»«J*«J»«Í'«5»«Í»«J»«J»<{M{»«5»<J,»Í. <: 
H ñas . Miranda 
Academia de Corte y Confec-
ción. Incrustaciones y .bordados 
Se cogen puntos a las medias 
a máquina, trabajo rápido y 
perfecto, quedan como nuevas; 
se entregan en el día 
Condes de Sagasta, núm. 36, 
entresoielo.—León. 
mmm. 
EDUCACION Y DESCANSO 
La Obra sindical Educación y 
Descanso cumple, una vez más, 
una alta finalidad en beneficio 
de todos los productores. 
Tiene el proposito (que ya 
es realidad) paradla jornada del 
18 de Julio, Fiesta de la Exalta-
ción al Trabajo, de proporcionar 
a. los trabajadores un entreteni-
miento grató que deje dn ellos 
recuerdo de la íedha. 
Y de acuerdo con el Sindicato 
.provincial de Espectáculos en to 
dos los teatros y cines de esta 
capital en fa función de diez v 
cuarto de la noche, se hará una 
rebaja de un Ochenta por ciento 
Los productores que lo deseen 
pasarán por el domicilio social 
de Educación y Descanso. Ordo 
ño II, primero, y mediante la 
presentación del carnet sindical 
o perteneciente a Educación y 
Desanso se les dará un bono 
canjeable por una o tres locali-
dades en la sala de espectáculos 
•ue él elija 
Las horas de recogida serán la 
de siete y media de la tarde en 
adelante. 
FEENTB DE J U V E N -
FLECHAS AZULES doña M e r c e d ^ ^ . f e López C * ? ^ 
lujo nuestro q^a ' T 
Orden.—Sin excusa n i pre- j ^ a ^«retapiQ M 
texto .de ninguna ciase se pre ael Servicio de Tr,**^ 
sen ta rán hoy las flechas azu- ! ̂ ^ g ^ i ó n d e ^ H 
les,, flechas y margaritas .a las ^ J^N-S. A K ^ . ' K 
seis en |punto de la tarde en la 
"Casa de flechas". Se sancio-
n a r á la no asistencia. 
5 
^ a , ha s i d o ^ S ^ X 
ñores de GutiéppPlcia ^ t 
de su bella 7;;1?2' ¿ l i ^ i 
ja , culta Maestra vH &10 P 
AKor^a, C a n m ^ S Í ^ 
p r ó x i m o mes d e X ^ 1* 
iinf̂  iJitiftiiJla A iffnirJTn 1*1 Î II * 
[• ÍJI' 'H' 'y "4 • " 4 A ™ 
Casas en venía 
Sesenta y nueve en Valla-
do] id, de todos los precios. 
Dos en ASTORGA Plaza de 
Calvó Soteto. 
Dos magníficos chaietS con 
terreno en pueblo cerca de 
León; 35000 y 95.000. 
Una' casa en Santander en 
6.000; y dos prados.solares en 
©1 mism'o. 
Cuando necesite \ vender o 
comprar cualquier clase de fin-
ca acuda a la AGENCIA CAN 
TALAPTEDRA, Correduría Ma 




XTMPA. Cervantes 4, 2.° León 
TURNO FARMACIAS 
Tur^o de una a trps. del día 
14 a f in de semana: Sr. Ar ien- ' 
za, calle de la Rúa ; Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turn# de noche durante to-
da la semana 




de Caza y Pesca 
Se las obtendrá rápida- ^^"de^ueS'P'í 
niente: Agencia de Ne-¡ei competente iiédij' 
I « . boda se ee!eW 
jlos futuros esposos 
a sus familiares ^ 61 
gocios 
nuenes, don V i 
M I G U E L GRASES Y HER-
MANOS S. L . 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas y .otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Falencia, Zamora y 
jVálladolid. Gestión DUCAL. 
Í Centro General Mercantil. Ofi-
1 c iñas : Avda. R. Argentina, nú-
mero 10. LEON. Telfno. 1401. 
nía. León; dríguez. ^ \ ^ 
j r a n t o l a ^ ^ ^ 
- E n La eoruñ"a'y0^ 
D7? CAVI.os mw, 
(Del Hoen^tal General del Hospital de San Juan de Dios. Fa 
cuitad de Medicina v Crnz Roia de Madrid). 
ESPFrr \ T TSTA F N É N F F F MEEDADES DEL RTxON. GE 
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGÍA Y P I E I 
' Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1294 
Orden—Con motivo de las 
fiestas del Alzamiento se pre-
sentarán hoy en el Cuartel a 
las ocho y el día 18 a las nue-
ve de la mañana, con el obje-
to de rendir honores ante la 
Cruz de los Caídos. 
/ fa% iffuT.n* * *- *-•--•--»--•--•--•-*, .f, A .ir 
C o m e r c i o 
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos, 
mantecas, huevos y frutas en 
OVIEDO, Informse: AGENCIA 




Permanentes sin hilos, des-
de 7 pesetas. Calíe Nueva, 1. 
Esquina a la Plaza Mayor. 
ií* *'̂*<'$**S* *I* *̂ *$* *̂>*§* ^ *i* "X* *y "i* 'I 
Cartelen 
de espectáculos para hoy, jue Las licencias de CAZA y PES-
CA, las gestiona urgentemen-
te la 
AGENCIA 
CANTA L APTSDRA 
Bayón, 3. Teléfono 1563. León 
cien nacida se eneug^ 
perrecto estada. Eühn 
V;rá cor 
l lantísimas notas hâ lV1"6̂  
;el 5.° año- del baehiír0CÍIla 
niño Tsidnto Fernán^!: 
ciendo- el ingreso eon t' 
ma brillantez su anuÁj)* 
hermana Lolita. Num? m 
citación a su.familia. ' ¡mo de 
| — E l pasado martes, | idas, d 
íes t iv idad e San Enri^! P ^ ' 
en la Iglesia Parroqi¿ I ̂  H 
San Juan de Renueva i ̂  ^ 
Capital, recibió por « 
vez el Pan de los Anri ^ 
niño Enrique Fuciños í.' 
hijo de nuestro querido - . 
go don Alfonso Fuciñoii i r é * 
cionario de la Comisan > Pibern 
Abastecimientos y Tran JÍA, W 
tes. ictes y 
Nuestra cordial entó p . ^ , 
na que hacemos exterar 
toda la familia. 
Lista de números (pren 
leí Cupón Pro Ciegos, 
.ondientes al sorteo cel«i ^ 
•A día 16, de Julio de 1! , ¿a 
Premio de 25 pesetas,: ̂  ej 
ro 144, y premiados c« ^ ^ 
los siguientes: 44, 244 ón con 
144, 544. 644, 744, S^S^as 
ves, 17 de jul io de 1941. 
C I N E M A R I 
F á b r i c a d e Y e s o 
Elaboración por procedimientos moüernos que garant í , 
?an un producto de cualidades excepcionales, tanto en 
el yeso de revoque como en el fino de enlucidos. 
Fábrica , en Oviedo.—Calle Almacenes Industriales.. 
Mina en Serin (Gijón) 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Vigil-Escalera. Sociedad Anónima 
Cabo Noval, número 9 : - : OVIEDO 
C A S A P R I E T O 
n k V n ^ E B l A PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAI> 
' San Marcelo número 10 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G A R A G E I B A N 
Automóviles. Bicicletas. Repuestos. , 
Indepeadeiwya, 10 ' 
— • - Teléfono 10-21 
(Palacio, del Cincma)\ 
Refrigerarlo. 
Sesiones a las 7 ,30 tairde y 
10,15 noche. 
Gran Programa en español 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
E] mejor del mundo y 
GONG DE L A VICTORIA 
por el famoso galán ROBERT 
T A Y L O R 
I t A I R O A L t A U E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Ultimo día del grandioso 
éxito 
MARIA DE L A O 
por Pastora Imperio, Carmen 
Amaya, Antonio Moreaio y Ju-
l i o Peña i 
Precios populares: Butaca 1,80 
CINE MARI 
Palacio del Cinema. Refr i . 
gerado. 
Sábado, 19 Julio de 1941. 
La mejor de las películas 
Españolas 
E L FAMOSO C A R B A L L E I P A 
Según la célebre obra de To 
ICICLETA de senontí ctos fes 
uen uáo, deseá compra"' ̂  i ^ 
as al tel'éfono 1276 s 
Propietario: Gonzalo 
Servicio esmerado. 




No olviden que el mejor Restaurante a la ^ fi 
económico siempre 
" V I Ñ A " H 
Bar Americano. Exquisito Café exprés, 
riados. "Viña H " . Oid, 3.-León.—Teléfono, i 
). Apartado número 20. Teléfono 1119. ^p | s fvas ; ' ' ' ^ 
Aqencía R E F E R O 
Clases P^JJOÍÍ f l 
penales y r ^ 
da clase de asuntos propíos del ramo 
sentaciones; Instancias Certificados " 1  p 
cencías de Caza Pesca y Montes etc.. etc. * 
C O M P R A V V E N T A D E C A S ¿ £ ¿ 
Gestora A d m i n i s t r a t i v a " E S P A ^ J \ 
ASESORU TECNICA . e¿m ^ 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y Si ! 
ríos de gasolina. Representación de Ayunts?,e OV^K-
ción y treir'tacicn de doorp-ertos en Espan^ ^ ^ ^ 
Pasivos, etc. Dirección - Gerencia: MATANDO ^ • ¥ \ v 
Eamirp Baibuena, aúm. 9; entresueití delta.. Teieí* 
6 
l a » 
1» » O A 
¡ e s t a s d e l A l z a m i e n Comisaria General 
E L DIA REGIONAL 
A^hamoe ayer ' t ierra, con tres señoritas de • purafemas del autor, con'cem-
oote f ^ r T n t e entu- I^eón y nueve representando poráneo Julio Gómez, que ha 
-ra d e l R ^ i o n a l de los partidos de la, provincia; sabido conjugar felizmente su 
V¿ e] P1^ A] siguiente 6.°, Carroza del Casmo; sép . ( labor erudita de investigador 
gadir } l o y ¿ Sahasún , timo. Pendones de la Tierra; ímusical, en labovjoda busque-
Amelado P ~ - 8A León;-Guión de la ciudad 
^hsbía a León a caballo. Carretas con chicas 
Q116 S n o l con traje en traje regional. Ayuntamien 
f^KlSO a 1 ^ ^ ahora' que tos _ del partido Por orden-alfa 
^ f ^ S ^ o a 370 
< RañezaXvendrán de 
de San Esteban 
bético. Carraza de la 
con los maceros 
cmdaa. 
da en nuestros ricos archivos, 
con una ias^rada creación. 
X X x 
"Bercenste", de Cretahaninow; 
el coro de aldeanos del Prin-
Seguirán los demás partidos ;cipe Igor, de BorOdine, y el 
de la provincia por orden al_ | D i n D i Rin Dm", anónimo del 
& ^ l b ó n i o nareias de bai- fabético. Y al t inal de cada siglo XV, cada uno de ellos 
& los Mel0- j uno las ra1**3 adornadas, 
ma^ffico E L CONCURSO DE " A L U -
" V k i s célebres coros 
S x x • 
CHES* 
E s t á concedido ya un tren 
leiltfJ-.t>ortidir<ie Riaño concu. especial desdé Puente A l 
M $ ^ i S i e V de los' "titos", muhey para el dommgo, en 
• que se ce lebrará el coocurso 
de lucha leonesa. 
E l entusiasmo es enorme. 
Empezó ya el * pedido ¿e loca 
lidiades. Se ins ta larán altavo 
el 
corro" cuarenta y cinco me 
tros de ancho. 
retas up'^»- 1 
' f e a de i™™ 
y de Oseia 
Z ^ ^ f t e a r r e í a 
H cacería del lob^. 
»nli| x x x 
icac.np Ve^mián vendrán sus ; ees en el campo- Tendrá 
H J-TC " g i r i n o Izic o .Cl . *tnny n  z^n-í) vPnfíl V /»inpn Aboses coros f^naT1es -) „0 ^ Carande. de Las Hor 
' sS. deSabero, de Cistieraa. 
]rj" 5 Pedros del Rey, Y de ^ o . 
va 
de Huér.qsJtio 10 parejas de 
ĵe y canfiones. 
X X X 
LOS BOLOS 
muestras primorosas de diver 
sos estilos de las que la Coral 
logra una interpretaoión' br i -
llantísima. 
X X x 
Las obras castellanas de 
Haedo—de las que en este con 
cierto oiremos al "Pimpinillo", 
"Ronda Sanabreaa", 'Tarda-
la..", "La noche del ramo", 
"Dicen de casar", " E l Tío Ba-
bú", "Estampas zamoranas" 
y "La Jo-ta en Oastilla"—son 
el fruto maduro acreedor ya 
a repétidos laureles y triunfos 
de Abastecimienlos y Transportes 
Circular núm. 196 
A partir de mañana, día 17, se 
podrá retirar de las tiendas que 
cada fual tenga asignado como 
proveedor, los artículos que se 
mencionaron en la circular ante 
rior de esta Delegación, publica 
da en la Prensa de esta capital 
con fecha 14 de los corrientes. 
Los Dreciós de los mismos son 
los ente a continuación se citan: 
Chocoláíe, a razón de 550 pe-
setas kilo; aceite, a 4,00. más 
0,10 por gastos de transporte: 
azúcar, a 2,50; legumbres: v'* 
bias blancas, a 2,50; ídem p'.v. 
z 225; gárbanzos, a 2,25. 
León, 16 de julio de 1941. 
E l Gobernador Civil. Jefe 
Provincial del Servicio, 
OPOSITORES APROBA. 
DOS 
Habiéndose recibido en esta 
Delegación • Provincial las > listas 
del personal aprobado en las opio 
siciones convocadas por la Comi 
^ ¿ ^ n t e T d r i r ^ b V m c l e n . S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
te d^l Maestrn ™,P h* MEDICO-DENTISTA 
E l concurso de bolos se ce 
l eb ra rá en Papala^uinda. Los 
[ '2 1>1 nartido 3e León los oc; prerQlj0S son importantes. E l 
^ k 8*arriba co i fna clásicos número de grupos inscriptos 
os,/' encones, los de VUlárente, de hasta la m a ñ a n a dQ ayer era 
e™0 í r a ^ nne tiene buenos Ira se dieciseis, 
inoí, ¡g re^onp.les,- y los de tnda 
misariRibera. h^sta V e ^ s del Con ; ENORJVIE ENTUSIASMO, A N 
l», ap^rtaráTi cus traíes b r L j " 
lite v sus buenos coros. I T E E L CONCIERTO DE 
e o que a logrado 
1 armonizar de una manera ma-
Irávillosa las canciones popula 
res de las tierras <ie Castilla, 
JSTA 
(Wiio) 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.° izquierda ( A l lado 
llenas de brío unas veces y de 1 del Cine Avenida).—Consulta; 
inefable duüzura, otras. Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
saría Geaeraí de AbaStecimies4 
tos y Transportes, se hace pú-̂ ) 
blico-' f«e los interesadas podráui 
pasar por las oficinas de esta; 
Delegación (Avenida de Roma,: 
38, pfal), para consultar dichas-i 
listas durante las hora* de/diea1 
a doce de la mañana. 
Por Dios, España y Bu Rcrp* 
lución Nacionalsinéicalista. 
León, 16 de julio de 1941. 
El Gobernador Civil, Jefe Pro 
vincial del Servicio. 
MANTEQUERA LEONESA. 
Elaboración de manlequrna f i ^ , 
na. Primera marca eapaaol»^ 





t i I x 
ü C I S V A R I O S -
MW Está ya casi engalanada la 
L A CORAL. ZAMORA 
A medida que transcurren \ ii0> 
T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapvo, papel y huesos 
y se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
1jrfl|ftede la capral que ha de l()S días aumenta el entusias. MIEL de abelas cera corn« 
k l \ Z ^ J L ^ " l - ^ l i n a ^ ^ ^ 
La de Santo D o m i n é ^ el • e m ™ f ^ \ L dor Valeriano Campesino. . ui ndza ue ¿jamo L»cmingo ; i ^ edo ofrecerá al pueblo de 1 - p 0 » o v , r t í o i r ^ A M ce numerosos gallardetes en ^ - ^ ¿ f l - . ^ ^ A r . \ ^ i « „ ^ o ^ o D1oa i alencia, 1. LLÜN.-gos,s 
^ i C con unas curiosas guir 
etas,i Éa ej Ayuntamiento ha lu 
is c» jo ya una sencilla i lumina . 
on con reflectores que real . 
840» las Imeas i d edificio ' 
^ i l ' a Diputación se hacen 
ñoria PreParativos na ra los 
?rarSt ^ ju^08 ^ m han ^ 
^ ^ L E R M O N A L 
i l ^ l ^ ^spuesta la orguni^ 
^ W Í T de la m a ñ a . 
^ guias" en la g lor ie 
. aue e s t a r á n , en 
" 'uS Pa rtidos judie 'a 
eil eminente maestro Av« 
^ l ' S ^ d o r t a MOTORES. Bobina jes en ^ene 
m i a i SS ' a s8 P í a com. i ¥ - Electro.Medicina. E l e c t i i . 
penetración de W o s sus'ele ^ A ^ ^ f ^ S ^ l 
^ ¿ f ^ ^ 5 ál hacera.; 
# L í ^ 5 ^ ^ Art i l ler ía , 
^ r ^ . cuatro jóvenes de 
la 
ltê ÍUL^ ^ P o s en la A\ reSÍ101^ a la gente 
p sitios desti . 
^ B^J? .cernida, que se. 
l.t>aSlc10' Jardines de 
^ te r i^o y campo de , " L a 




mentos de una perfección ab. 
soluta, 'y por la excelencia del 1^7- _ „ 
trabajo de ensayo con una d i - SE VENDEN vanas casas en 
rección inteligentisma. como el casco de León en 30, 35, 40, 
la del célebre compositor cas. 50 y 150.000 pesetas. Para t ra-
tellano. tar con D. Juan Méndez, Ló-
Por ser oomocido de todos, pez Castrillón, núm. 8, de 10 a 
nuestros > lectores el maravillo- 12 de la mañana todos los días 
so programa a interpretar, ofre. laborables, 
cemos algunos rasgos de las TRASPASO acreditada cant i l 
obras más salientes: na con vivienda " E l Serrani- I Cerrado, 4 /6 plazas, 19 H . P., 
Veré Languores" y •Cali- n n " eífa ^ ñ ^ r - ^ r , ^ « i L o i ^ ^ « - r , , ^ ^ ^ w n A * TnínT* 
MACHO pelo castaño oscuro, 
nube ojo derecho, pintas blan-
cas lomo, extravióse.^ Se grat i-
ficará den razón: J e sús Rodrí-
guez. Sahagún. 
BOTELLAS para vino econó-
micasj vendo. Agustín García, 
Sampiro, 2. León. 
SE DESEAN huéspedes fijos , o 
solo dormir, preferible Avia-
ción, precios módicos; Infor-
mes en esta Administraciónv 
SE ARRIENDA un amplio lo-
cal en Puente Castro, para ta-
lleres, almacén o cuadras, con 
entrada de camión en la carre-
tera. Informes: Migue] Aíler. 
URGE vender coche niño «e-
mi.nuevo y cuna. Razón en 
esta Administración. 
CASA y huerta se vende, jun-
to Fábrica cervezas. Tratar en 
la misma, Carretera Trobajo. 
C O C E E "Chrysler" 6 cilindros 
lio", sita en Serranos, 31. calzado nuevo, se vende. Infor 
gayerunt ^ geniales obras pe. gE V E N D E casa en Espolón, mes: Teléfono 1471. León. 
l l S 3 t C ? t l m'30r de T ^ í l núm. 13. Razón en la misma. SE V E N D E una casa en k s 
clasicos de música sacra, el «™ AQPAQA «o^««oWa 'BJ!j v ^ ™ - ^ u¥a ^u 
maestro Tomás de Victoria SE , TRASPASA carbonería, .Eras de Renueva, con huerta 
que, merced a su arte llegó d<* numerosa clientela grandes y estanque. Para tratar, en la 
c 
de el coro de niños de fa Ca. leales. Informes esta Admmis 
tedral de A v i l a , su ciudad na-
ta l , al m á s alto puesto musical SE COMPRAN botellas vacias, 
de su tiempo junto a loa Pa_ pagamos más que nadie. A n t i -
pas. ' ' Lguos Almacenes Ripoll . Horas 
x K x ¡de 3 a 6. 
" E r m i t a ñ o quiero ser" y TRASPASO cantina con v i -
"Secuencia de Resurrección' ' d^ vienda. Hospicio, 19. 
Juan del Encina y Juan Gar- TRASPASO frutería en s i t i ; 
cía Sal azar, verdaderas f i l i - muy céntrico. Razón, en esta 
granas del siglo X V I , especial- Administración, 
mente armonizadas para la SERVICIO de correos de via-
Coral Zamora. - i jeros de Puente Almuhey, Sa-. 
^ . 'x J l x • hagún, se traspasa. Para t ra-
I S S ^ i S J S T J K ? ^ t « , , « t o Remigio Garrido, Sa-
hagun. 
t A U T O M O V I L I S T A S ! Si que-
réis vender vuestro coche o 
comprar otro, llamad al te lé -
fono 1103. 
MAQUINAS de coser "Sin-
ger", se venden baratas, Ca-
lle Femando G., Reguera], 7; 
(nor ter ía ) . 
VENDO eqclíe Donei-Zedes. 7 
H . P., con cinco ruedas nuevas 
de 4 7 5 X 1 7 . Para t ra tar : Ber-
fneoeg&io Rojo, Vítgamiáa. 
misma, Valentina Blanco. 
F O R D 8 HP . y camión, se ven-
den. Teléfono 1455. • 
MARUJA. Enseñanza dé cor*» 
te-confección. Se conceden títu. 
los. Patrones a medida. Se edr- , 
tan y pmeban trajes. PadreT 
Isla, 9, enfepesuelo. I 
SERVICIO dev correo^ de yia-i . 
jeros d(e Puente Almuhey, Sa-
hagún, se traspasa. Para tía-* 
tar, con Remigio ©arrido, Sa* 
hagún, 
TRASPASO bar conaidias, por. 
enfermedad, con vivienda, po-, 
ca renta y buen rendimiento^* 
Informes: Plaza del Mercado/ 
1 . Tienda. 
SE V E N D E N desperdicios de 
madera d^ 15 ^ 20 toneladas-
Dirigirse a Antonio Robles^ 
Barrio de Curneñ», 
SE V E N D E u ñ moHno h a r í ^ 
ñero, un coche Dalahaye 
una serret con arreos en buen! 
estado. Informas en esta A d -
ministración. 
SE ' V E N D E ropero, sillería y; 
mesa escritorio, ^uforuaes ea 
esta Administración, 
APARATOS de radio. La m á s 
perfecta reparación. Taller Of i 
eial Phil%>s, Santa Nónia, 16 
^gundo. ' . 
"Romance del Cid", obras de 
aídas de No cedo 
fciCljí» _ L A V E C I L L A - ( L E O N ) 
«ilF 
í ^ . TERMALES, REUMA, BRONQUITIS, RI -
15 de Reptiem. 
todo? i o?, tre-
..RALL.ES. I n -
Supera h todas las extranjeras 
.LA MAQUINA DE 
f, COSER NACIONAL 
Representación general para 
LEON y su provincia: . 
Armería EIBliKBA 
Teléfono 1956 LEON 
U A B '4 1 T7 t 
EMucai con las instalaciones más raoüerntis.. IDspedalí» 
aad en aperitivos v exquisita repostería..Rxco celo expréss y 
todo -enero de marca. Restaurant con aipplios comedores.par* 
ñódafe v .Baumcs; Servicio fino \ esmerado en el Bar Re*, 
ta í i raat A Z U L . Teléfono 1605. Concierto diario pot |a m & S S q 
Con t ra ataqu es 
E N O R M E S P E R D I D A S 
¡cokiümcAiyo ALEMÁN 
Puartei generad del Pührer , 
16.—El Al to Mando de las 
í n e r a a s alemanas, conmnica: 
, "Frmte Oriental: I-̂ as ope-
'íjRwiones e<mtínúan desarrollán-
«k¿8 favorablemente. Los con 
traataqnes de ios soviets en 
varios pantos del Afrente han 
sido rechazados con enormes 
pérdidas para el enemigo. 
É»n la inslia contra Inglate" 
' « ra la aviación alemana l ia ave 
iriado dos mercantes a l Este 
de New Castle. Durante ja no 
ehe pasada nuestros aviones 
de bombardeo atacaron las ^ 
talaciones del puerto de Mar_ 
igate. 
•I ,E1 enemigo voló an<íche sobre 
ej Oeste de Alemania. Esta ln-
«uisión fué realissada por dé-
bilefi formaciones aéreas que 
no lanzaron más, que un peque 
ño número de to"mbas explosi-
vas e incendiarias. Los cazas, 
Bod;umos derribaron tres avio 
mes de bombardeo bri tánicos. 
Oom.0 ya ha sido .anunciado 
«n na comunicado especiad el 
tendente coronel Moelders, je-
fe de una escuadra de caza, 
derribó ayer otros cinco avio-
nes soviéticos, aleauzando su 
ciento una victoria aérea desde 
e] comienzo de la guerra.— 
COMUNICADO RUMANO 
Bucaieat, 16 - - Oomuaicado 
mil i tar rumano: , 
"En el curso <3e la noche del 
14 ai I 5 . lo8 avi0lles soviéti-
cos arrojaron bombas incen-
diarias de pequeño calibre so-
bre diferentes barrios de Bu-
earest. Los incendios fueron 
rápidamente extinguidos. Hay 
que lamentar un muerto y un 
herido. Un avión rojo fué de-
rribado y su» tripulantes he-
chos prisioneros".—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 16.—Comunicado de 
]0B fuerzas armadas italianas: 
"En el Africa del Norte la 
aviación italo_germana bom* 
óarúeó ias fortiñcaciones> las 
bateiiag y las instalaciones 
portuarias de Tobruk. Otras es 
cuadrillas alemanas bombar-
destrón los aeródromos avanza 
dos del enemigo, 
BJ adversario realizó ata-
ques aéreos contra algunas lo 
calidades de Cirenaica. Un 
&vtón brit|tnico fué derribado 
por }a DCA en los alrededores 
de Bardía . 
E n e} Africa Onental el día 
te, ima columna italiana de 
| a valiente guarnición de Wo]-
ehefit, efectuó un ataque enér 
gicos contra el dispositivo ad-
versario logrando romper b n . 
Mantcmente la resitencia dol 
eaemigo, cuyos destacamentos 
• » H'»'H11!1 'H'i i T t A-~Jt-H-*-JH' 
R E C I i A L 
POETICO 
Organizado por las i t u x ^ a -
doras de las Misiones, dará el 
inspirado poeta P. A n g u m 
Salgado, jesuíta, un rec-tól de 
^ ¿ a s propias en el salón de 
loe Kotskas, hoy 3^ves, a las 
»3«te de la tard«. 
«Habrá intemiedioe música 
fueron puestos en fuga. E l 14 
del comente los destacamen-
tos coloniales de Wolehef i t ata 
carón a las fuerzas hindúes y 
las despojaron de sus posicio-
nes. 
É n los alrededores de Car-
dar nuestra artillería derribó 
un avión enemigo".—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 16.— Conumicado 
de los Ministerios ded Aire y 
Seguridad Interior: 
"Reducido número de avio-
nes enemigos han volado so-
bre Inglaterra durante ía pa-
sada noche. Un avión aislado 
ha lanzado bombas en un púa 
to de ]a costa de Inglaterra, 
ocasdonando algunas víctimas 
y daños de poca importancia". 
—EFE. 
X X X 
• Londiies, 16.—« Comimicado 
del Ministerio de} Ai re : 
ÉÍLos aviones del servicio d.-
bombardeo han atacado Duis-
burgo con muy buenos resul-
tados según ha podido compro 
barse, a pesar del mad tiem-
po. Tres apapatosi brí tánicos 
no han regresado a sus bases. 
Nuetros cazas han atacado 
un aeródromo en la zona sep-
tentrional de Priancia".~Efe. 
> R O A 
SE CELEBRA CON ^ A ESPLENDOR LA O I FIESTA DE LA V1RÚEN DEL CARMEN 
Madrid, 16.—C051 asistencia de 
doña Carmen Polo de Franco y 
de los ministros de Marina, Go 
bemación, Agricultura y Educa-
ción Nacional, capitán general de 
la primera región y numerosas 
autoridades civiles, militares y 
jerarquías, Se ha celebrado esta 
ni/añana en . la iglesia de los Je-
rónimos un solemne acto religio 
so organizado por La Asociación 
de la Virgen del Carmen. 
A las 8,30 de la mañana se di 
io la misa de crmiunión general 
v a las once una misa cantada, 
en la que ofició el capellán del 
ministerio de Marina. Ai temii-
nar la ceTemonia, el cura párro 
co de los Jerónimos impuso a la 
esposa de, S. E . el Jefe del Esta 
do el escapulario de la" Asocia-
ción de Nuestra Señora del Cal-
men. 
Tanto a la salida como a Ja 
llegada, de la esposa de Su Ex-
celencia, rindieron honores una 
compaifiía de infantería de Ma-
rina, una lección de marinería 
con bandera y banda de música. 
X X s 
Madrid, 16— La festividad de 
la Virgen del Carmen se ha ce-
lebrado en toda España Con gran 
soíemnidad, según comunican 
nuestros corresponsales. En to 
das las provincias se han celebra 
do solemnes cultos religiosos y 
[ procesiones. En Cartagena, Bil-
I bao y otros puertos, las embarca 
(dones aparecieron esta mañana 
engalanadas y se han realizado di 
versas pruebas náuticas y fiestas 
I entre la marinería y tropas de 
marina—Gfra, 
AC 
PRE: 11 IOS 
— n i , . • \ 1 mm 
Por M. Fernández Aj 
fiero65' 
FISCAUA PROVINCIAL DE TASAS 
s ÁTWlTTlyir'E S 
Ea v i r t u d de expedientes 
tramitado^ m esta Fiscal ía , 
eon arreglo a la Ley de 30 de 
septiembre de 1940, sobre R é -
gimen de Tasas, se kan i m -
puesto las siguientes s a n m -
ness: 
A Estanislada López Cáma-
na, vecina de León, por venta 
de géneros sin escandallo y 
mareado de precio al público, 
10.000 pesetas de multa, cierr© 
da su comercio por tres meses 
«6 incautación de la mercancía 
intervenida. 
A Generosa _ Gómez Nieto, 
vecina de Quintana del Mar-
co, 6.000 pesetas de multa. A 
Pr imi t ivo A l i j a Fidalgo, de la 
misma vecindad, 4.000 pesetas 
de multa y a Aureliano de las 
Heras Simón y Enrique Vecino 
A l i j a , 3.000 pesetas de multa 
a cada uno, por venta elandes 
t ina y ocultación de alubias. 
A Benito Cañedo F e r n á n d e z 
vecino de Quilos, 4.000 pesetas 
de multa por venta de patatas 
a precio abusivo. 
A Angel González Mart te , 
vecino de Trobajo, multa de 
2.500 (pesetas y cierre de su es 
tableciniiento durante tres me 
ses, por venta de carné a pre-
cio superior a l da tasa. 
A Francisco Pé rez López, 
vecino de la Virgen del Cami-
no, 3.500 pesetass de multa j 
cierro de su establecimiente 
por tres meses por venta de 
carne a precio abusivo, 
A Gaspar Gil herrero, 8.000 
pesetas de multa por circula-
ción sin guía de ar t ículos i n -
tervenidos. 
A Joaqu ín Ordóñez Gonzá-
lez, vecino de La Vecilla, mu í 
ta de 3.000 pesetas y cierre de 
su establecimiento durante 
tres meses por venta de ar t íeu 
loe a precio abusivo. 
A la Cooperativa de "Los 
Bayos" multa de 3.000 pesetas 
jpor venta de mainteqUilla a 
precio superior al de tasa, 
A Estanislado Garc ía Eia». 
mos, vecino de San Justo de 
la Vega, multa de 3.000 pese-
tas por venta de patatas a pre 
ció abusivo. 
A Jul io Sahag ím Blanco, ve 
ciño de Rebollar de los Ote-
ros, multa de 3.000 pesetas por 
compraventa clandestina de 
cereales. 
Asimismo y por sañeiomes 
de inferior cuant ía , se han i i n 
puesto multas por u n importe 
de 15.000 pesetas. 
s Pira Ceñiros 
y 
Organismos 
Se recuerda a todos los 
Centros y Organismos o í i 
cíales y entidades, etcéte i 
ra que sin la previa auto • 
rización de la Jefatura i 
provincial de Prensa (Go | 
biemo Civil) no se publi ¡ 
cara nota alguna. 
ESCUELA SUPERIOR D E 




Por orden de ia Superioridad 
los examenes de ingreso en esta 
Etscuela s© celebrarán el día die-
cinueve del comente a las nueve 
de la. mañana. 
E l azar de las cosas ba hxr 
cbo coincidir, en estos úl t imos 
días, la celebración del cuarto 
centenario de la muerte de P i -
zarro y el alistamiento de ios 
voluntarios , para. i r contra 
l a U . R. S. S. Pero, en deñni-
tiva, y aunque bayamos babla-
d j de azar, es perfectamente 
natural que se enlacen^ en ei 
tiempo la conmeiuoración de 
proezas pasadas y el anuncio 
de nuevas formas de heroísmo. 
La unidad psicológica de los 
pueblos se ^nantiene a t ravés 
de los tiempos, pese a contin 
gencias y ondulaeioíies de la 
propia historia, y la acerada 
fibra de los españoles es de 
tal condición, que no han po-
dido quebrantarla años y años 
de decadencia política. Hasta 
se diría—y así lo decimos— 
que de la misma manera en 
que fueron tallados los Con-
quistadores y JNavegantes de 
ia gran época, ge labran hoy 
ios solidado^ de la unidad ex-
pedicionaria, que ee dispone a 
marchar, en reivindicación bar 
to justificada, sobre Moscú, tan 
real y tan simbólica. Pizarro 
mismo i^eucarnado ^en mucha-
chos vehementes va hacia 
allá. Para hacer visible la con 
tinuidad de una raza, no hay 
mejor reactivo que ©1 de so" 
meterla a nuevas empresas. 
E l primer requisito moral de 
toda fiesta conmemorativa es 
que no trascienda a arqueo10-
gia, a historia muerta, a oosa 
irreversiMe. Muchos d© los 
centenarios que suelen celebrar 
se, con efímera y artificiosa 
decoración, no parecían simo 
que eran algo así como un cor-
te de cuentas: una liquidación 
a favor del personaje evocador 
cuenta saldadaí para siempre, 
y a otra cosa... A esta luz, he 
mos de ver las solemnidades 
que han tenido por escenario 
ía monumentail plaza de Tra-
j ino . IJO mejor estaba en el 
ambiente, m i s allá de los ca-
serones solariegos y de los 
campanarios; en el aire claró 
de toda España , sacudido, a l a 
misma hora, por el entusiasma 
clamoreo de una juventud an-
siosa de contribuir a la extir-
pación por ©1 hierro y por el 
fuego, de un mal que puso a 
nuestra Patria en trance de 
muerte. 
E n ta l sazón Pizarro revivía 
y el a i rón de su casco de gue-
rra, parecía señalar Duestos de 
peligro y de honor. La lección 
de su vida estaba siendo asi-
milada, si es que antes no lo 
habían recibido con la sangre 
de sus progenitores, estos mis 
naos muchachos que vuelven 
a tonsar ©1 fusil de nuestra 
guerra, seguros de cubrir él 
ultimo objetivo. No habría paz 
en el mundo, si lo® soviets no 
cayeran para siempre, como 
caerán. 
La lección de Pizarro es, por 
supuesto, ¿e brío mi l i t a r ; pero 
también de previsión e impulso 
en el trabajo. E l maestro en 
estudios hispano -americanos, 
Carlos Pereyra, ha difundido 
un texto de Agust ín de Zarate 
que recoge aspectos poco cono 
cidos del caráeer de Pizarro. 
A saber : "Fué el Marqués muy 
aficionado a acrecentar aque-
llas tierras, labrándola y cul t i -
vándola. Hizo unas buenas ca-
sas en la ciudad de los Re-
yes, y en et río de ella, dejó 
p dog parejas de molinos, en cu-
^yo edificio empleaba lós ratos 
que tenía desocupados, dando 
| industria a los maestros que 
l íos hac ían . . . " ! Instructiva v i -
nuestros 
5 i ^ j o r e s : lo que ^ de capacidad múlti^r r ía bástante iô m^M 
por hacer: dmcubri?1^ 
quistar tienes « vt t 
áo cok l a ' N a t u r a l 
es que luego se T Í I 
de hacerlas fecuadk^ 
!al esfuerzo oscuro ' ^ 
no, aquí o allá. Hav ctí 
mal conocidas b i o í í ^ n t f # 
Pizarro o de Coitéf7« € 
gro o de Valdivia, e r f 
.liantes y mates h^f^ 
de trabajo: éstas y-
- supieron de la misma ^ 
cutiva. También U , 




Rusia sabe proveer Tí 
y a la paz S e ñ a ^ a | » ^ ^ ' 
migo, ya decía J o s é J ^ , ^ ' 
en mayo de 1936: "Es?^ ^ > 
üg io J a existencia q g ^ n . España. ^ epnsign^ a 
de fuera, de Moscú" , .A1 L 
cú, directamente' ^ ' i ; ^ n f l 
réplica de España úi£> Si 
l ^ L del i 
4H^^MHt4»^4^H»^H5«5Hj1^ jeno, cu 
onsejero 
alea y 
de l  j 'BI ^ 
N A T A L I D A l ^ 1 
Mañana 18, después é; i 
'cepción oficial que tendí un¿ p 
gar en ei Palacio de ]> e| mini 
putación, se hará entrep^ , • ' 
JOS premios de natalidad iada, pa 
rrespondientes a esta plonsejo. 
eiá. M sencillo acto, al únisircs 
as is t i rán las autoridadeíj uéa fuer 
rarquías, tendrá lugarj fersonali! 
despacho del Sr. Presidí resident 
en él pronunciará unas a y der 
bras el Sr. Delegado (tí wron a 
t i tuto de Previsión. e sesión 
•e las 
^ cas 3 
Corta de M 
Se ha prodiucido w 
fusión 'entre ^ ¿ - « ^ y 
nos con la orden ¡I 'ra 
prohibe recoger ^ % ¡ ^ 
por creer que se \eír . , ne ..-.V 
'alubias, j ud ía s ^ í ^ 1 ; 
rrafales que en esta P-T 
se suelen llamar i ^ t ^ 
Esta legumbre P ^ t eMn 
vecharse en verde, ^ A u 
las .vainas tíeraas y.; , « i^ ' 
bre su venta y PF^tv 'tbie'mo 
mercado. ' Mrt P r 
cosechare en vercu- s ̂  aon 
en León se U a x ^ S « ^ 
habas caballares; j 
de mayo, conf onne ^ A ^ 
en el Boletín O h c ™ ^ Nerda 
L . " 
t i 1 * ! ' ! • • - 1 
5 bombarC 
Ladres, 16. 
declara qce «1 « ^ f * 
mas caus?das, ''F^or^ 
déos aéreos de la . .,,^0^11'^ 
desde el primero , «reí^ ^ s 
el 50 de i™'10 ¿ % J m^bró 
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